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2. Фінансування стажувань вітчизняних вчених у європейських країнах і запрошення гостьо-
вих лекторів для викладання окремих блоків дисциплін у вітчизняних ВНЗ з метою посилення
конкуренції та навчання «кращим практикам» (посилення міжуніверситетських зв’язків).
3. Обов’язкове врахування при укладанні контракту на викладацьку посаду оцінки студентів
роботи викладача протягом академічного року.
4. Зарахування у річне навантаження викладача часу, який витрачається на аплікування на рі-
зноманітні грантові програми за умов отримання ним позитивного результату.
5. Створення при університетах проектних відділів, які б виступали своєрідними консульта-
ційними центрами щодо правил і процедур подачі заявок на міжнародні гранти, пошуку зарубіж-
них партнерів.
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ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА ЯК ПРОЯВ СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМУ
В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Позааудиторна робота – важлива складова навчального процесу, значення якої помітно зрос-
тає з урахуванням низки факторів. Серед таких:
• зменшення протягом останніх років кількості годин, що визначають обсяг кредитного нава-
нтаження при збільшенні загального обсягу матеріалу, який виноситься на самостійне вивчення
студентів;
• тенденція на зниження загальної історичної підготовки випускників середніх навчальних за-
кладів і, відповідно, студентів, які потребують додаткової уваги для оволодіння історичними на-
уками в навчальному процесі;
• зростання ролі виховного процесу при викладанні історичних наук – тенденції, що визнача-
ється поточним історичним моментом, пов’язаним з необхідністю активного патріотичного ви-
ховання студентів в умовах сепаратизму на Донбасі та неоголошеної війни РФ проти України.
Позааудиторна робота може передбачати різні форми своєї реалізації. Серед таких – безпосе-
редня допомога студентам щодо оволодіння навчальним матеріалом через індивідуально-
консультаційну роботу, що включає ліквідацію академзаборгованості, підготовку до роботи в
малих групах, проведення диспутів, міні-конференцій тощо. Зазначені форми роботи безпосере-
дньо орієнтовані на окремих особистостей, а тому є реальним проявом студентоцентризму як
підходів до навчального процесу, що має свої позитивні традиції.
Утім, вимоги часу потребують активізації індивідуальних (позааудиторних) видів роботи че-
рез ефективне застосування вже апробованих, а також введення в навчальний процес інновацій-
них форм.
Так, напрямом посилення наукової складової навчального процесу для студентів перших кур-
сів є їх залучення до роботи в наукових гуртках. Мова може йти як про тематичні засідання нау-
кового гуртка, так і своєрідні засідання у формі інтернет-форуму із обговоренням актуальних іс-
торико-політичних проблем. Оригінальність останнього полягає не тільки у можливості
студентів КНЕУ висловлювати свої позиції з приводу певних тем, а й залучення до дискусії сту-
дентської молоді інших навчальних закладів, а також науковців.
Окремої уваги заслуговує підготовка студентів до Всеукраїнських молодіжних конференцій,
включно з тими, що проводяться в ДВНЗ КНЕУ.
Серед напрямів позааудиторної роботи – відвідування музеїв за тематикою історичного курсу.
Вагомість даного підходу полягає не тільки в набутті студентами поглиблених знань з конкрет-
ної проблематики через професіоналізм та емоційність сприйняття навчального матеріалу, а й
поєднання навчального процесу з виховною роботою, орієнтованою на виховання громадянської
позиції студентської молоді.
Важливого значення в аспекті патріотичного виховання є зустрічі студентів з особистостями,
чия діяльність впливає на розвиток України. Зокрема, мовиться про організацію зустрічей студе-
нтів з учасниками АТО, що захищають незалежність України в умовах неоголошеної війни з бо-
ку РФ.
Слід зазначити, що кожен з напрямів позааудиторної роботи має своє специфічне спрямуван-
ня і може мати свої позитивні результати. Професійне поєднання цих напрямів поряд з їх вибір-
ковим застосуванням відповідно до поставлених завдань сприятиме поглибленню студентоцент-
ристських тенденцій, в основі яких – поглиблення уваги до кожного окремого студента,
зростання науковості і фахового спрямування навчального процесу.
